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A^0 IX.—TOMO II . L U N E S 30 D E AGOSTO DE 1869. N.0 2 4 0 . - P A C . 445. 
Serán suscritores á la Gacela—todos los pueblos del Ar-
^¡piélago erigidos civilmente, pagando de su impute los 
qQe puedan, y supliendo para los demás los fondos de las 
respectivas provincias. 
(REAL ORDEN DB 26 DE SBTIKMBRE DE 1861.) 
Se declara testo oficial y auténtico, el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas an 
Ja Gacela de Mani la ; por lo tanto, serán obligatorias en su 
cumplimiento, etc. 
(SUPERIOR DECRETO DE 21 DE FEBRERO DK 1861.) 
PARTE jmLITAR. 
Servicio de la ploxa del 30 de Agosto de 1869 . 
jefede diade intra y extramuros, e\ Tenien te Corone l Comandante D. A n - i 
ionio Moscoso.—Oe imaginaria , e l Ten ien te Co rone l Comandante D o n j 
Eduardo Beaumont . 
Parada, los cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provi- \ 
¡iones n.0 7.—Sargento p a r a e í paseo de los enfermos, n." 6 . 
De ó r d e n del Excmo . Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, \ 
el Coronel Tenien te Coronel Sargento m a y o r , Franc i seo de Torrontegui. \ 
])on José Goñy y Maravez, Capitán del Tercio de la Guardia 
civil y Comandante Gefe de línea de la provincia de B u -
lacan, Fiscal de una sumaria. 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n que las Ordenanzas de l E j é r c i t o conceden 
á sus Oficiales, po r el presente c i t o , l l amo y emplazo p e r t e r ce r 
edicto y p r e g ó n á los ausentes Mar iano (a,; Candu l i , S ix to LegHSpi, 
del bar r io de n i p u l a n de Meycaua j an , acusados de haber res i s t ido 
á la Guardia c i v i l , el dia diez y echo de Mayo de l c o r r i e n t e ano , 
para que p o r t é r m i n o de diez d ias , contados desde la fecha, c o m -
parezcan h esta casa comandanc ia de Guardia c i v i l , á dar sus des-
cargos y defensas; y de no comparece r en e l r e f e r ido plazo se se-
guirá la causa y se s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a po r el consejo de g u e r r a 
de Oficiales de este cue rpo , s in mas l l amar l e n i emplazar le . 
En BuUican v e i n l o y c i n c o de Agos to de m i l ochoc ien tos sesenta y 
nueve.—Fiscal, J o s é G o ñ y . — P o r su m a n d o , e l Escr ibano Cabo i . 0 , 
Eduardo Garc ía 1 
MARINA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
NOTICIA Á LOS NAVEGANTES. 
Roca T u r i a . 
El be rgan t in -go le t a e s p a ñ o l n o m b r a d o T u r i a e n c a l l ó el d i a 25 de 
Julio en una roca s u m e r g i d a una braza en ba jamar , de cuyo p e l i g r o 
no se tenia c o n o c i m i e n t o a l g u n o . 
Esta roca se destaca de u n fondo de nueve brazas y apenas t iene 
la estension de u n buque , de medianas d i m e n s i o n e s . 
El Comandante de l c a ñ o n e r o Prueba ha tomado las marcac iones s i -
guientes, que c o r r e s p o n d e n á un punto s i tuado en 5 brazas de f o n d o , 
distante 40 brazas al N o r t e de la roca de re fe renc ia . 
Tangente al canto SE. de la I s l i t a Anauayan N . 47o-20' E. 
Id. al i d . S. de la Is la I l acaou S. 850-52' E. 
Id. a l i d . N . de las I s las Calabazas N . 6 3 0 - I 4 ' 0 . 
W. al i d . N . de la I s l a Binanan S. 29o-00' E. 
Visita Manapla S. -Í I M O ' E. 
Tangente al canto N . de la mas S. de las Is las B i n a n a n . . S. 29o-00' E . 
Las an te r iores d j m o r a s son ve rdaderas . 
Y por ó r d e n del Sr . Comandan te genera l del Apos tadero se p u b l i c a 5 
en la Gaceta oficial de M a n i l a para c o n o c i m i e n t o de los navegantes . ¡ 
Cavile 24 de Agos to de 1 8 6 9 . — E l T . de N a v i o , S e c r e t a r i o , M a n u e l \ 
J- Mozo. 1 | 
' | 
COMISARÍA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
Debiendo sacarse de nuevo k p ú b l i c a subasta ¡os lo tes n ú m e r o s I 
I ' al 13, 20 , 2 1 , 26 al 32 , todos i nc lu s ive s , que de j a ron de subas-
arse el 20 del ac tua l po r falta de l i o i t ado re s , se avisa al p ú b l i c o 
Para que c o n f o r m e al p l i ego de cond ic iones de 28 de Ju l i o p r ó x i m o í 
Pasado, r e l a c i ó n de los lo tes que se subastan y mode los de p r o p o -
icion que se encuen t ran de man i f i e s to en l a C a p i t a n í a de Puer to de 
anua é I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de l Apos tade ro , pueda el que gus te 
^ s e n t a r sus p ropos ic iones con a r r e g l o a l c i tado m o d e l o , el dia 17 
Setiembre p r ó x i m o v e n i d e r o , k las doce y media de la m a ñ a n a , 
nii(>^Ue ^e^e tener l u g a r e l espresado r ema te , ante la Junta E c o n ó -
ca del Apos tadero , que se r e u n i r i i en l i casa-Comandancia g e n e r a l 
Arsenal. 
^ v i t e 24 de Agosto de 1 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , Aurel inno C a ñ e l l a s . i 
t a ñ í a de Puer to de M t n i l a é I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de este Apos-
t a d e r o , ' o avisa al p ú b l i c o íi fin de que el que gu.i te pueda pre-
s e n t a r sus p ropos ic iones , con a r r eg lo a l c i tado m o d e l o , en la i n t e -
l i g e n c i a de que el remate t e n d r á i u g a r e l d ia 17 del p r ó x i m o Se-
t i e m b r e , á la una de su t a rde , ante la Junta E c o n ó m i c a del Apos tade ro , 
que se r e u n i r k en la casa-Comandancia general de este Ar sena l . 
Cavite 24 de Agos to de 1 8 6 9 . — E l Comisa r io , A ureliano C a ñ e l l a s . 0 
ESCRIBANIA DE MARINA DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
^ o r p r o v i d e n c i a de l Juzgado de mar ina del Apos tadero de F i ' i p i n a s . 
se c i ta y e m p o z a po r p n m e r edic to al reo ausente Pedro L u c e r o , 
i n d i o , na tu ra l y vecino de la v i f i t i l l a de Gu in ta rcan , dependiente del 
pueb lo de V i l ' a r e a l , en Samar, casado, de e f i c i " j o r n a l e r o , de ve in t i s i e t e 
a ñ o s de edad , y empadronado en el B a r a r g a y de D. M i g u e l , para 
que en e l t e r m i n o de nueve dias , contados desde esta fecha, se presente 
en d icho Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a , á r e sponder 
k los ca rgos que le r e su l t an en la sumaria que se le i n s t r u y e sobre 
h u r t o de a b a c á , h a c i é n d o l o a s í se o i r á y g u a r d a r á ju s t i c i a y caso 
c o n t r a r i o se s u s U n c i a r á d i c h a sumaria en su ausencia y r e b e l d í a 
hasta d i c t a r sentencia d e f i n i t i v a ; e n t e n d i é n d o s e Iss actuaciones y 
d i l i genc i a s con los es t rados . 
Mani la 26 de Agos to de \ 8 S 9 . — F r a n c i s c o Rcgent. 1 
Por acue rdo de la Junta E c o n ó m i c a de este Apos tadero , se a n u n -
cia a l p ú b l i c o que el dia diez y siete de Se t i embre p r ó x i m o , á las 
once de su m a ñ a n a , se s a c a r á po r segunda vez en p ú b l i c a subasta, 
an te d icha Junta que se r e u n i r á en la Casa-Comam'sncia genera l de 
Mar ina del Arsena l de Cav ' te , la con t ra t a de s u m i n i s t r o de maderas 
necesarias para la eons t ruuc ion de d o » cascos de c ñ o n e r o s de 30 
y 20 cabal los , con es t r ic ta su jec icn al p l i ego de condic iones i n se r to 
en la Gaceta n.0 188 co r r e spond ien t e a l nueve de Ju l io ú l t i m o , cuyo 
o r i g i n a l con la r e l a c i ó n de los prec ios de las maderas y p l i egos de 
p l a n t i l l a j e sobre la f o rma y d imens iones de las mismas , se halla de 
m ü n i f i e s t o en la E s c r i b a n í a de m i ca rgo , s i tuada en la calle de San 
Jacinto del a r r aba l de B i n o n d o , casa n.0 53. Los que gus ten pres la r 
d icho s e rv i c io p r e s e n t a r á n sus p ropos ic iones en p l iegos ce r rados , es-
tendidas en papel del se l lo t e r c e r o , c o n la g a r a n t í a co r r e spond ien t e , 
en e l d i a , hora y l u g a r a r r i b a designados, s in cuyos r e q u i s i t o s ' no 
s e r á n a d m i s i b l e s . 
Mani la 25 de Agosto de 1869 .—Franc i sco Rcgent . 0 
. . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Los ch inos q u é á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta p r o -
v inc ia en la clase de t r a n s e ú n t e s , han ped ido pasaportes para re-
gresar á su p a í s : l o que se anuncia a l p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o 
y fines que puedan c o n v e n i r . 
V y - C o n g q u i a n 6549 . Go-Chuylen 2046 
Go-Siamco 4029 
Mani la 28 de Agosto de 1869.—Clemente . 2 
jidos r 'do S8Carse ^ p ú b l i c a subasta la a d q u i s i c i ó n de j á r c i a s , t e -
cion' P 'nturas ' g é n e r o s y d e m á s pe r t r echos c o n des t ino a las a t en -
Qe ^e este E s t a b l e c i m i e n t o , c o n f o r m e al p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
de' "e ' mes ac tua l , r e l a c i ó n de los efectos que se subastan y m o -
de p r o p o s i c i ó n que se encuen t r an de manif ies to en la Cap i - ' 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
De ó r d e n del Sr . C o r r e g i d o r Vice-Pres idente del Exorno. A y u n t a -
m i e n t o , se saca á p ú b l i c a subasta, para su remate en el me jor p o s t o r , 
la venta de los 17 solares que aun quedan p o r venderse de los e n 
que se d i v i d i ó e l l l a m a d o d é l a s H e r r e r í a s de San Fernando , de los 
p r o p i o s de esta Ciudad, y c o n s u j e c i ó n al p l i ego de cond ic iones que 
se inse r ta á c o n t i n u a c i ó n . El acto de l re t í a te t e n d r á luga r ante e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en la Sala Capi tu la r de las Casas Consis tor ia les , 
establecida p r o v i s i o n a l m e n t e en la cssa n.0 13, de la Calle Real de 
esta Ciudad, e l dia 22 de Se t iembre p r ó x i m o á las diez de sú m a ñ a n a . 
•Manila 21 de Agosto de ^ 9 . — B e r n a r d i n a M a r i a n o . 
Pliego de condiciones para la venta en públi'ca snbabta, de 
los 17 solares, que aun quedan por venderse de los en que 
se dividió el solar llamado de las Herrerías, situado en el 
brrrio de S. Nicolás y al final de la calle Real de S. Fer-
nando, perteneciente á los propios del Excmo. Ayuntamiento. 
1.a Los espresados solares , cuyas d imens iones se espresan en e l 
estado in se r to al p i é , se a d j u d i c a r á n en venta al que m e j o r h i c i e r e 
p r o p o s i c i ó n en l a subasta, h a c i é n d o s e p resen te , que la s i t u a c i ó n tíe 
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dichos so la ivs se ha l l an marcada en un plan:) q m e s t a r á espues to 
a! p ú b l i c o en las of icinas mun ic ipa le s . 
2 . a El t ipo para el remate en p r o g r e s i ó n ascendente, s e r á el de 
ocho escudos po r vara cuadrada , en los solares de esquina y siete 
escudos en los centra les . 
3 . a La persona íi quien se le a í l j u d i q u e a 'gun solar ó solares t e n d r á 
o b l i g a c i ó n de edi f icar de piedra y teja sobre é l , previa a u l o r i z a c i o n de l 
Sr . C o r r e g i d o r y a p r o b a c i ó n de los planos, den t ro del t é r m i n o pe-
r e n t o r i o de un a ñ o ; y si no lo v o r i í i c i s e , q u e d a r á de he^ho r e s c i n -
d i d o el con t r a to y se d e v o l v e r á al rematan te las dos t e rce ras par les 
del so lar en que se le haya a i . jud icado e! so lar , el cual r e v e r t i r á 
al d o m i n i o del Bxcmo. A y u n t a m i e n t o , c a n c e l á n d o s e las « e s c r i t u r a qua 
se hayan o t o r g a d o . 
i . a La can t idad en que se adj i d ique el r e m i t e , podrk en t r eg i r l a 
ei l i c i t a d o r en la T e s o r e r í a del Excmo. A y u n i a m i e n t o , aprobado que 
sea él remate por la Super in tendencia de p r o p i o s y a r b i t r i o s , 6 b ien 
satisfacer la c u a r t 1 par lo del va lor t o t a l k la a p r o b a c i ó n del r e m a t e , 
y la cant idad res tante en tres plazos de u n a ñ o cada u n o , quo e m -
pezaran á contarse desde la p r i m e r a en t rega . 
5.a El p rec io del remate p o d r á quedar t a m b i é n á v o ' n n t a d del l i -
c i t a d o r , á c é l i c o rese rva t ivo y al q u i t a r c o n un i n t e r é s de seis por 
c ien to pnual sob-e el mismo solar y sobre la finci que en é l se l e -
vante . 
G." En el caso de que el r e m í t a n t e opte p o r el pago de' s o l a r e n 
plazos, d e b e r á o t o r g a r e sc r i tu ra con espresion bastante de l espediente 
p o r ¡a que se ob l i gue al pago de los plazos est ipu 'a ios , á su ven-
c i m i e n t o , afectando el so lar y fnea que sobre él haya de levantar 
al c u m p l i m i e n t o de su o b l i g a c i ó n , c i n c e l á n d o s e l a s e s c r i t u r a s tan luego 
esta h i y a t e r m i n a d o . 
7. a Si el l i c i t a d o r opta por la c o n s t i t u c i ó n del censo d e b e r á o t o r g a r 
e s c r i t u r a con espres ion del espediente, y por la que se o b l i g u e e l 
pago de la p e n s i ó n anua que cor responda segun el p rec io del r e m a l e , 
afectando á su pago el solar y la finca que sobre é l h a b r á de levantar 
den' .ro del t é r m i n o de un a ñ o . 
8. a Los r é d i t o s del censo los p a g a r á por a n u a l i d i d c s vencidas en 
la T e s o r e r í a R e c a u d a c i ó n del E x c m ) . A y u n t a m i e n t ) , en moneda que 
no ex i j an can ib io . 
9. " Como en e l caso de cons t i tu i r se ei censo h a b r á de ser c o n 
la cua l i dad de r e d i m i r l e á vo lun tad del d u e ñ o de la finca, d e b e r á 
este cuando in t en t e r e d i m i r é s o ' i c i t a r del E x c m o . Ayun tamien to la 
a d m i s i ó n del cap i ta l en la caja de p rop ios , y o torgarse á n o m b r e de 
la Corporac i m la co r respond ien te car ia de pago. 
10. Las pr posiciones se p r e s e n t a r á n en p l iegos ce r rados , con ar-
r e g l o a l mode lo q j e se inse r ta ra , s iendo admis ib les por tanto las que 
no es tuviesen l i t e r a lmen te c m f o r m o con su con tes to . 
4 1. ¡ n e l caso de presentarse propos ic iones p i r a la compra de 
uno ó mas de te rminados solares , b ien á pagar en el acto d e s p u é s de 
aprobado e l i v m a i e á plazos ó á cen p , s e r á n prefer ida para la a d j u d i -
c a c i ó n del remate en p r i m e r luga r las que se hagan i» satisfacer e l 
i m p o r t e del solar d e s p u é s de aprobado el remate , en segundo l u g a r 
las que ofrezean el pago á plazos, y en e' tercer lugar los que qu i e r an 
a d q u i r i r ^algun solar á censo. , 
12. P¿<ra garanlar el c u m p l i m i e n t o de las propos ic iones que s e h a g < n , 
se p r e s e n t a r á n por los ú c i t a d o r e s documentos de d e p ó s i t o en la Caja 
de D e p ó s i t o s ó en el B m c o E s p a ñ d F i l i p i n o d é Isabel 2.a po r la can-
t i d a d de un c i n c o por c ien to del to ta l del v a l o r del s o l a r ó solares 
que se pretendan remala r . 
13 . Segun vayan r e c i b i é n d o s e los p l iegos y c a l i f i c á n d o s e , el F res i -
d e n t ó d a r á n ú m e r o o r d i n a l á las admis ib les , hac iendo r u b r i e a r e l so-
b r e s c r i t o ni in 'e respd , ) . 
14. Una vez rec ib idos los p legos no p o d r á n r e t i r a r se bajo ore-
testo a lguno , quedando sujetos á las consec ienc ia s del e s c r u t i n i o . 
15. En la hora precisa que s e ñ a l e ei p l iego de condic iones se 
d a r á p r i n c i p i o á la aper tura y e s c ru t i n io de las p ropos ic iones por e l 
o r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e j c n d o i a s el Presidente en alta voz, y t o m a n d o 
de cada una de ellas m t a el a c tua r io . 
16. Si hubiese t ipo reservado, se p u b l i c a r á acto c o n t i n u o , y t an to 
en este caso como en el do ser conocido d i c h o t i p o , e l remate se 
a d j u d i c a r á al tnejor pos to r , haciendo en alta voz la eompc len l e de 
c i a r ac ion el Presidente, á reserva sin embargo de la a p r o b a c i ó n del 
E x c m o . Sr. Gobernador S u p e r i n l e n d e n t é de Propios y A r b i t r i o s . 
17 . Si resultasen empatadas dos ó mas proposic iones que sean las 
mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n ve rba l po r un c o r l o t é r m i n o , que 
(ij i r á e l Presidente , so 'o en t re los autores de aquel los , a d j u d i c á n d o s e 
e l r ema le al que mejore mas su propuesta . En el caso de no quere r 
m e j ' r a r n i n g u n o de los que h i c i e r o n las p ropos ic ienes que r e s u l t a r o n 
igua les , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel cuyo pl iego tenga 
el n u m e r o o r d i n a l m e n o r . 
18. No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n i n g n n g é -
nero re la t ivas á alguna narte del acto de la subasta s ino para ante 
el Excmo. Sr. Gobernador Super in tendente de Propios y A r b i t r i o s . 
19. Final izada dicha subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante que 
endose en el acto á favor del Excmo. A y u n t a m i e n t o , y con la e sp l i -
c a c i o n necesaria, el documen to de d e p ó s i t o "para l i c i t a r , el cual no se 
c a n c e l a r á hasta tanto que so apruebe la subasta y en su v i r t u d se 
e sc r i t u r e el con t ra to á s a t i s f a c c i ó n de la Excma. C o r p o r a c i ó n Mun i -
c i p a l . 
20 . Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s in demora 
á los in teresados . 
24. Ver i f icado e l remate y ob ten ida la a p r o b a c i ó n del E x c m o . S e ñ o r 
Gobernador Super in tendente de Propios y A r b i t r i o s , d e b e r á consumarse 
e l con t r a to , o t o r g á n d o s e las escr i tu ras y d á n d o s e p o s e s i ó n del so lar 
d e n t r o de los ocho dias s iguientes al que se not i f ique al rematan te 
d i c h a a p r o b a c i ó n . 
22 . Ei acto de la subasta t e n d r á l u g a r e l dia que se s e ñ a l e e n 
la Gacela oficial de esta C¡ i d a d . 
23 . S e r á n de cuenta de l rematan te los gastos del remate y dere-
chos de e s c r i t u r a . 
MODELO. 
D. N . N . vecino de N . ofrece t o m a r en venta e l so lar n.0 
de los que se hal la o i v i d i d o H e r r e r í a s de S. Fernando s i tuado a l 
final -de la calle del m i s m o n o m b r e del a r r aba l de B inondo pe tene-
c ien te á los; p rop ios del E x c m o . A y u n t a m i e n t o p o r la can t idad de 
escudos á pagar al c o n l a l o á plazos ó á censo re se rva t ivo , cone» 
tera s u j e c i ó n á los p l i egos de cond ic iones inse r to en el n - 0 . . . . , L 
la Gacela oficial. 
Números 
con que está mar-
cado el solar en el 
plano de situación. 
Su superficie 
envaras cuadradas. 
\ . 241 varas. 
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Manila 30 de Ju l i o de 1869.—Es cop ia .—Bernard ino Marzano . 
Los que se crean c o n derecho á un carabao con marcas , que suelto ? 
s in d u e ñ o conoc ido ha s ido ha l lado en e l b a r r i o de Meisic del arrabal 
de T o n d o , se p r e s e n t a r á n á r e c l a m a r l o -en' esta S e c r e t a r í a dentro 
t é r m i n o de qu ince dias, p r é v i a e x h i b i c i ó n de los documentos 
ac red i t en su p rop i edad ; en la i n t e l i g e n c i a que de no hacerlo así 
c a e r á en comiso y se ven l e r á en p i b l i c i subasta. 
L o que de ó r d e n del Sr. C o r r e g i d o r se anuncia en l i Gacela oficial, 
para genera l c o n o c i m i e n t o . 
Mani la 26 de Agos to de 1 8 3 9 . — B e r n a r d m o Marzano. 0 
ADMINISTPaClON CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPI .WS. 
De ó r d e n Super io r , el 9 .0 ' so r teo de la Real L o t e r í a , t e n d r á lugar 
en los Estrados de la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Rentas Estancadas, 
sita en la Isla_ de Romero del pueb lo de Santa Cruz, á las nueve ei 
punto de la m a ñ i n a de ' dia 3 del mes de Se t i embre p r ó x i m o venidero. 
Manila 21 de Agosto de Í 8 Q 9 . — E s c a l e r a . i 
AÜMINISTKACIÜN GKNKKAl , \ ) K COHKKOS Dg F I L I P I N A S . 
El b e r g a n t í n e s p a ñ o l E m u y s a l d r á para H o n g - K o n g el m i é r c o l e s 1.' 
del en t ran te mes, y p ide vis i ta de sal ida á las 8 de su mifiana, 
segun aviso r e c i b i d o de la C a p i t a n í a del Pue r to . 
Manila 28 de Ag .sto de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
SECRETAR! \ DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS. 
S e s i ó n e s t r ao rd inn r i a el 1.° de Se t iembre p r ó x ; m o , á las ocho de 
su noche , para t r a í a r de la conven ienc ia de r e f o r m a r la legislacioj 
v igen te sobre Sociedades a n ó n i m a s . 
Mani la 29 de Agosto de 1869.—Antonio de K e y er. 3 
REAL COLEGIO DE SAN J O S É DE ESTA CAPITAL. 
Con a u t o r i z a c i ó n del K x c m o . Sr. Vice-Pa t rono d é oslas Is las , se saca 
á publ ica subasta el dia 1.° de Se t i embre p r ó x i m o , en d icho Colegio, 
de diez á doce de d icho d ia , para su remate en el m e j o r postor, las 
obras de r e p a r a c i ó n de las Casas del pueb lo de Tunasan y el de 
L i a n , en la p rov inc ia de Batangas, si tuadas en las Haciendas de dicho 
Coleg io , po r ra to ta l c a n t i d a d de diez m i l ochocientos cincuenta y 
c inco escudos c o n c incuenta c é n t i m o s , cuyos p lanos , presupuestos y 
p l iego de condic iones facul ta t ivas y a d m i n i s t r a t i v a s , se ha l lan de ma-
nif iesto de ocho á doce de los dias no f e r i ados . 
Mani la 25 de Agosto de 1869 .—Fel ipe M . ae Se l ien . 
MODELO DE PROPOSIC'ON. 
S r . Rector del Colegio de S a n J c s é . 
Don N . N . , vec ino de ofrece t o m a r á su cargo la con-
t ra ta de las obras de repara r i o n de la Casa Hacienda del pueblo de 
Tunasan y la del de L i a n , en la p r o v i n c i a de Batangas, por la can-
t i d a d de escudos para lo cual se ha en te rado debidamenW 
en la o f ic ina del Co leg io , de los presupues tos , p lanos y condicioné 
facul ta t ivas y a d m i n i s t r a t i v a s referentes á dichas obras . 
A c o m p a ñ a por separado el documento que ac red i t a haber puestoen 
la Caja de D e p ó s i t o s para r e s p o n d e r á este s e r v i c i o , la cantidad cor-
r e spond ien te al c i n c o p o r c ien to de la t o t a l en que e s t á n presupuestado5. 
Fecha y firma. 2: 
SEC»KTA»UA DK LA JUNTA DE ALMONEDAS f)K LA ADMINISTBACI^ 
LOCAL. 
Por decre to del Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , se sacara » 
p ú b l i c a subasta, para su r emale en e l m e j o r pos to r , e l a r r i endo del se1 
y rese l lo de pesas y medidas de l d i s t r i t o de Isla de Negros, M 
el t i p o ascendente de c iento c incuenta y ocho escudos anuales, ó sc8, 
cua t roc ien tos setenta y cua t ro escudos en el t r i e n i o , con sujeción 
p l iego de condic iones que se inser ta k c o n j i u u a c i o n . El acto dd 
mate t e n d r á l u g a r ante la Junta de Almonedas de la misma Adro1"^ 
t r a c i o n , en la casa que ocupa , ca l le de la Aud ienc ia n.0 3, el f13 ' 
de Se t iembre p r ó x i m o en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que Q11'6^ 
hacer p ropos i c iones las p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , estendidas en 
de sello 3 . ° , con la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e , en la f o rma acostum',ra 
en e l d i a , hora y l u g a r a r r iba designados para su r ema le . 
B i n o n d o 23 de Agos to de 1 8 6 9 . — F é V x D n j u a . 
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BCCJON GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—Pliego de 
/¡ondicioncs para el arriendo del sello y resello de pesas y medidas , ar -
ffglado á lo prevenido en el Superior decreto de 1.° de Noviembre de 
, inserto en la Gaceta n." 259 de 13 del mismo, y demás dispo-
siciones vigentes. 
I a -Se a r r i enda po r el t é r m i n o de t res a ñ o s e l s e rv ic io de l se l lo 
resello de pesas y med idas del d i s t r i t o de I s l a de N e g r o s , bajo e l 
íno en p r o g r e s i ó n ascendente , de 1S8 escudos anuales, ó sean 474 
picudos en e l t r i e n i o . 
2» S e r á o b l i g a c i ó n del con t r a t i s t a , mien t ras dure el t i e m p o de su 
oní'proiniso, tener un j u e g o de pesas y m e d i d a s , que c o n su c o r -
¡1 gpondoncia al nuevo s is tema m é t r i c o - d e c i m a l , como e s t á p r e v e n i d o , 
se esprosan á c o n t i n u a c i ó n . 
MILILITROS 
LITROS. CENTILITROS. DE ÍDEM. 
[¡n cavan de madera s ó l i d a c o n 
abrazaderas de h i e r r o 75 
jledio cavan c o n iguales c o n d i -
ciones 37 
Maganta de madera s ó l i d a . . . . 3 
fiedii ganla i d . i d 4 
Cna chupa i d . i d » 
Media chupa i d . i d » 
50 
» 
50 
37 
48 
50 
75 
METROS. CENTÍMETROS. MILÍMETROS. 
8359 equiva lentes á 835 '9 
» 6 7 1 ' 8 
(jDa vara casiei lana i d . i d » 
Una braza : 1 
Una romana con su p iedra c o r r e s p o n d i e n t e , todas cotejadas,y marcadas 
por el F ie l A l m o t a c é n de la Capital de M a n i l a , para que s i rva de 
norma al d i r i m i r las cuest iones que puedan p romove r se por los c o m -
pradores ó t r a f i can t e s , sobre i l ega l i dad de las pesas y medidas . 
3. a D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta el rematan te s e r á 
el único l e g í t i m a m e n t e au to r i zado para e l a r r e g l o , c o r r e c c i ó n , se l lo 
y resello de las medidas p ú b l i c a s . 
4. a Por e l co t e jo , se l lo y rese l lo de pesas y medidas p ú b l i c a s c o -
brará el asentista los derechos que se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
LITROS. CENTILITROS. 
MILILITROS 
DE ÍDEM. Rs. Ctos . 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan . . 
Por una ganta — 
Por media ganta . . 
Por una c h u p a . . . . 
Por media chupa. . 
75 
37 
3 
4 50 » 
» 37 50 
» 4 8 75 
METROS. CENTÍMETROS. MILÍMETROS. 
10 
» 
15 
15 
10 
5 
8359 equiva lentes á 8 3 5 ' 9 
» 674 '8 » 
Por una vara caste ' lana 
ó sea » 
Por una braza 1 
Por el cotejo de cada 
romana y p iedras cor-
respondientes » » • » 2 » 
5.11 A l l i c i t a d o r á q u i e n por la Junta se hub i e r e adjudicado el ser-
vicio se le e n t r e g a r á c o p i a , deb idau icn te a u t o r i z a d a , si la p i d i e s e , 
del Superior decre to c i t ado de 4 .° de N o v i e m b r e de 4861 , para que e n 
todos los casos c u m p l a exac tamente l o que en e l mis ino se p r ev i ene , 
sin dar luga r á rec lamac iones de n i nguna e spec ie , que en caso c o n -
trario se c a s t i g a r á n c o n f o r m e al g r a d o de culpa que e n c i e r r e n . 
6. » Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n a l Pres idente de l a Junta , en 
pliego c e r r a d o , c o n a r r e g l o al m o d e l o a d j u n t o , espresando con toda 
claridad, en l e t r a y n ú m e r o , la can t idad o f rec ida . A l p l i ego de la 
proposición se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documen to que 
acredite haber depos i tado e l p roponen te en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
Tesorería genera! de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n D e -
positarla de la p r o v i n c i a r e s p e c t i v a , la can t idad de 24 escudos, s in 
cuyos indispensables r e q u i s i t o s no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
7. a Si al a b r i r s e l o s p l i egos resu l t asen dos ó mas p r o p o s i c i o n e s 
'guales, con ten iendo todas el las la m a y o r venta ja o f r e c i d a , s e . a b r i r á 
licitación v e r b a l en t r e ios autores de las mismas po r espacio de d iez 
minutos, t r a n s c u r r i d o s l o s cuales se a d j u d i c a r á e l s e r v i c i o a l m e j o r 
postor. En e l caso de no q u e r e r l o s pos tores m e j o r a r v e r b a l m e n t e 
sus posturas , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r de l p l i e g o que se 
M í e s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r d i n a l mas ba jo . 
8. a Con a r r e g l o a l a r t . 8 .° de las I n s t r u c c i o n e s aprobadas po r 
«cal ó r d e n de 25 de Agos to de 4 8 5 8 , sobre c o n t r a t o s p ú b l i c o s , 
puedan abol idas las me jo ra s del d i e z m o , med io d i e z m o , cuar tas y 
cuantas por este ó r d e n t i e n d a n á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una 
contrata con ev idente p. r j u i c i o de los i n t e r e s e á y conven ienc i a del Es tado. 
9-^  Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus r e spec t ivos 
Rueños, t e rminada que sea la subasta, á e x c e p c i ó n del c o r r e s p o n d i e n t e 
a ^ p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l c u a l se e n d o s a r á en e l acto por e l r e -
catante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
40. E l rematan te d e b e r á pres ta r d e n t r o de los diez dias s i gu i en t e s 
^ de la a d j u d i c a c i ó n de l s e rv i c io la fianza co r r e spond iene t e , c u y o 
*?ior sea igua l al de u n diez por c i en to d e l i m p o r t e del t o t a l ar-
lendo, á s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
ciando se. cons t i t uya en M a n i l a , ó del Gefe d é l a p r o v i n c i a , c u a n d o 
1 resultado de la subasta t^nga l u g a r en e l l a . La fianza d e b e r á ser 
P ecisamente h ipo t eca r i a y de n i n g u n a manera pe r sona l , pod iendo cons-
dp » •en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a gene ra l 
_ « a c i e n d a p ú b l i c a , cuando la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f i que en esta Capi -
0r X ^ 'a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a , cuando lo sea en l a 
por"?0'3" S' la fianza se pres tare en fincas solo se a d m i t i r á n estas 
nopri m i l a ( l de su v a l o r i n t r í n s e c o , y en Mani la s e r á n reco-
trad y valoi,adas Por e l A r q u i t e c t o del "Super ior G o b i e r n o , r e g i s -
Sr a?>. sus esc r i tu ras en e l o f i c io de h ipotecas y bastanteadas po r e l 
• riscal. En p r o v i n c i a e l Gefe de e l l a c u i d a r á bajo su ú n i c a 
POQsabilidad de que •, las fincas que se p resen ten para la fianza 
l l enen c u m p l i d a m e n t e su ob j e to . S in estas c i rcuns tanc ias no s e r á n acep-
tadas de n i n g ú n m o d o p o r l a D i r e c c i ó n del r a m o . 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las acc iones de l 
Banco E s p a ñ o l de I sabe l I I , no s e r á n admi t idas para fianza en ma-
nera a l g u n a , aquel las p o r la poca s e g u r i d a d que o f r e c e n , y las ú l -
t imas p o r no ser t r ans fe r ib les . 
1 1 . Toda duda que pueda susc i ta rse en e l acto del remate se r e -
s o l v e r á p o r lo que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Feb re ro de 4852 . 
42. En e l t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hub i e r e n o t i f i -
cado a l con t r a t i s t a ser a d m i s i b l e la fianza p r e sen t ada , d e b e r á o to r -
gar la co r r e spond ien t e e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n cons t i t uyendo la fianza 
e s t i p u l a d a , y c o n renunc ia de las leyes en su f a v o r , para en e l caso 
de que h u b i e r a que p rocede r con t r a é l ; mas si se resis t iese á ha -
cerse cargo del s e r v i c i o , ó se negase á o t o r g a r la e s c r i t u r a , que -
d a r á sujeto á lo que prev iene e l a r t . 5 .° de la Real I n s t r u c c i ó n de 
subastas ya c i tada de 27 de Feb re ro de 4 8 5 2 , que á la l e t r a es c o m o 
s i g u e : — « C u a n d o e l r ematan te no cumpl i e se las cond ic iones que deba 
l l e n a r para el o t o r g a m i e n t o de l a e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta 
tenga efecto en e l t e r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á po r r e s c i n d i d o 
el ( .contrato á p e r j u i c i o de l m i s m o rema tan te . Los efectos de esta r e -
c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce lebre nuevo remate bajo i g u a -
les c o n d i c i o n e s , pagando e l p r i m e r rematan te la d i fe renc ia del p r i -
m e r o al s e g u n d o . — S e g u n d o . Que satisfaga t a m b i é n aquel los p e r j u i -
cios q u e h u b i e r e r e c i b i d o e 1Estado p o r la demora del s e r v i c i o . Para 
c u b r i r estas resoonsabi l idades se le r e t e n d r á s i empre la í r a r a n t i a de 
la subas t a , y a a n se p o d r á secues t ra r l e bienes hasta c u b r i r las res -
ponsab i l idades p robables si aque l la no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e para e l nuevo r e m a t e , se h a r á e l s e rv ic io p o r 
cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o del p r i m e r r e m a t a n t e . » — U n a 
vez o to rgada la e sc r i t u ra se d e v o l v e r á a l con t ra t i s t a* e l d o c u m e n t o 
de d e p ó s i t o , á no ser que este f o r m e par te de la fianza. 
43. La can t idad en que so r ema te y apruebe e l a r r i e n d o se_ abo -
n a r á p rec i samente en plata ú o r o m e n u d o , y p o r t e r c io s de a ñ o a n -
t i c i pados . En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o , e l c o n t r a -
t is ta p e r d e r á la fianza e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
los p r i m e r o s q u i n c e dias en que debe hacerse e l pago adelantado d e l 
t e r c i o , abonando su . i m p o r t e la fianza y deb iendo esta ser repues ta 
po r d i c h o c o n t r a t i s t a , si consis t iese en m e t á l i c o , en el i m p r o r o g a -
ble t é r m i n o de dos meses , y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á e l c o n -
t r a to bajo las bases establecidas en la reg la 5." de la Real Ins l rucr-
c i o n de 27 de F e b r e r o de 4 8 5 2 , c i tada ya en cond ic iones a n t e r i o r e s . 
44. E l con t ra t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los m a r -
cados en la t a r i f a cons ignada en este p l i ego , bajo la m u l t a de d iez 
pesos, que se le e x i g i r á n en e l papel c o r r e s p o n d i e n t e por el Gefe de l a 
p r o v i n c i a . La ttcMesá vez que e l con t r a t i s t a fa l t e á esta c o n d i c i ó n 
dagark j o s diez pesos de m u l t a , la segunda falta s e r á cast igada c o n 
c ien pesos, y la te rcera c o n la r e s c i s i ó n del c o n t r a t o , bajo su res-
p o n s a b i l i d a d , y con a r r e g l o á lo p reven ido en e l a r t . 5 .° de ¡a Real 
I n s t r u c c i ó n menc ionada , sin pe r ju i c io de pasar el antecedente a l Juz-
gado respect ivo para los efectos á que haya l u g a r en j u s t i c i a . 
45. La au to r idad de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s de 
Jus t ic ia de los pueblos h a r á n respetar al asentista como representante . 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux ihos pueda necesi tar para 
hacer efect iva la cobranza del impues to ; deb iendo f ac i l i t a r l e e l p r i -
mero una copia autor izada de estas c o n d i c i o n e s . 
16. Si el con t r a t i s t a , po r neg l igenc i a ó mala fé , d ie re l u g a r á i m -
p o s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
ser r e q u e r i d o á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o a l efecto de l a fianza la 
can t idad que fuere necesar ia . 
17 . E l c o n t r a t o se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde e l d ia s i gu i en t e 
al en que se c o m u n i q u e a l con t r a t i s t a la ó r d e n a l efecto p o r e l Gefe 
de la p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en p e r j u i c i o de 
los in tereses d e l a r r e n d a d o r , á menos que causas agonas á su v o -
l u n t a d , y bastantes á j u i c i o de l E x c m o . Sr. S u p e r i n t e n d e n t e de es-
tos r amos l o m o t i v a s e n . 
48. En v i s ta de lo p recep tuado en la Real ó r d e n de 18 de Oc-
tub re de 1 8 5 8 , l o s representantes de l o s Propios y A r b i t r i o s se r e -
servan e l derecho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , si a s í conv in iese á sus 
i n t e r e s e s , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n las leyes . 
19. E l con t ra t i s t a es l a persona lega l y d i r e c t a m e n t e o b l i g a d a . 
P o d r á si acaso le c o n v i n i e r e , suba r r enda r e l a r b i t r i o ; pe ro e n t e n -
d i é n d o s e s i empre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t r ae c o m p r o m i s o a l g u n o 
con los s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los pe r j u i c io s que p o r 
t a l s u b a r r i e n d o p u d i e r a n r e s u l t a r a l a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a 
y d i r ec t amen te e l c o n t r a t i s t a . Los suba r r endado re s quedan sujetos a l 
fuero c o m ú n , po rque su c o n t r a t o es una o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y de 
i n t e r é s pu ramen te p r i v a d o . En e l caso de que e l con t ra t i s t a , n o m b r e 
subar rendadores se d a r á i n m e d i a t a m e n t e cuenta a l Gefe de la p r o v i n -
c ia , a c o m p a ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l los para s o l i c i t a r y o b -
tener los respec t ivos t í t u l o s . 
20 . La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , de l m o d o que juzgue mas c o n -
ven ien te y o p o r t u n o , c u i d a r á de dar á este p l i e g o de c o n d i c i o n e s t o d a 
la p u b l i c i d a d n e c e s a r i a , á fin de que nadie a legue i g n o r a n c i a . 
2 1 . Cualquiera c u e s t i ó n que se susci te sobre c u m p l i m i e n t o de este 
con t r a to se r e s o l v e r á p o r la v ia c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
22 . Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en e l o t o r -
g a m i e n t o de la e s c r i t u r a , asi c o m o los de las copias y t e s t i m o n i o s 
que sea necesario sacar , s e r á n de cuenta del r ema tan te . 
23 . No se e n t e n d e r á v á l i d o e l con t r a to hasta que reca iga e n é l 
la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. Supe r in t enden t e de l r a m o . 
Mani la 7 de Agos to de 1 8 6 9 . — E l D i r e c t o r , Pedro O r o u o R i e r a . 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r e s . Presidente y Vocales de la J u n t a de Almoneda. 
D vec ino de ofrece t o m a r á su ca rgo 
por t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r r i e n d o de l se l lo y resel lo de pesas y 
medidas de l d i s t r i t o de Is la de Negros , ' po r la c a n t i d a d de 
pesos ($ ) anuales y c o n en tera s u j e c i ó n a l p l i ego de c o n d i c i o n e s 
pub l i cado en e l n .0. . . . de la Gaceta de l dia 
A c o m p a ñ a p o r separado e l d o c u m e n t o que ac red i ta haber d e p o s i -
tado en la c a n t i d a d de 24 escudos . 
( Fecha y firma de l l i c i t a d o r . ) 
Es c o p i a . — D u i n a . 0 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decre to del Excmo . Sr. In t enden te genera l de Hacienda p ú b l i c a , se 
avisa al p ú b l i c o que e l dia p r i m e r o de Se t iembre p r ó x i m o , t e n d r á lugar á 
las doce de la m a ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas que se r e u n i r á 
en los estrados "de la In t endenc ia gene ra l , la venta de qu ince m i l 
qu in ta les de tabaco en rama de Cagayan é Isabela po r m i t a d , bajo las 
cond.c lones que se i n se r t an en el p l iego ad jun to , aprobado p o r d icho 
Excmo . Sr. I n t enden te . 
Mani la 24 de Agosto de 4869. —Por acuerdo de S. E . , Francisco Rogent. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE 
FILIPINAS.—Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta con destino á la exportación de quince mil quintales de 
tabaco rama de Cagayan é Isabela por mitad. 
i . * La enagenacion de los qu ince m i l quin ta les se d i v i d i r á en q u i n c e 
lo tes iguales de á m i l qu in ta les , numerados del 1 a l 4o y c l a s i f i ca -
dos cada u n o de e l los en esta f o r m a : 
De 1.a c lase . 
» 2.a i d . 
» 3.a i d . 
DE CAGAYAN. 
30 
200 
230 
500 
DE ISABELA. 
50 
200 
250 
300 
TOTAL. 
100 
400 
500 
1000 
2 . a La A d m i n i s t r a c i ó n se c o m p r o m e t e á no vender en a lmoneda 
n i remesar á o t ros mercados n i n g u n a o t ra c a n t i d a d de tabaco en 
rama hasta N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
3 . a El t ipo para a b r i r postura á la enagenacion de cada l o t e s e r á 
e l de c incuenta escudos y c incuen ta c é n t i m o s ue escudo por q u i n t a l . 
Se d e s e c h a r á en e l acto d e l remate toda p r o p o s i c i ó n que no cubra 
e l t i p o . 
4 . a El pago de los lotes que resu l t en rematades d e b e r á efectuarse 
en m e t á l i c o en la T e s o r e r í a Centra l d e n t r o de los tres dias s i g u i e n -
tes a l de la subasta. Sin emba rgo , se a d m i t i r á n dos te rceras par -
tes en p a g a r é s a l plazo m á x i m o de noventa d ias , s i empre que se 
h a l l e n garan t idos á s a t i s f a c c i ó n de la In t endenc ia genera l c o n dos 
firmas respetables, una la del t i r a d o r y o t ra po r aval ó por endoso, 
pero al i m p o r t e de estos p a g a r é s í d e b e r á aumentarse e l respec t ivo 
i n t e r é s á r a z ó n de 8 p.0!o anual c o n que ac tua lmente descuenta e l 
Banco F i l i p i n o los va lo res de c o m e r c i o . 
5 . » Todo e l tabaco se e n t r e g a r á empacado en te rc ios de cua t ro y 
dos qu in ta les , con la e n v o l t u r a de esteras de saja de p l á t a n o s y ab r igo 
de saburan . 
6. a Con presencia de la ca r ta de pago que e s p e d i r á l a Tesore-
r í a Cent ra l se f a c i l i t a r á órd 'Jn a l A lmacenero de l r a m o para que en-
t r e g u e el tabaco al i n t e resado , q u i e n lo r e c i b i r á á su comple ta sa-
t i s f a c c i ó n , pud iendo a b r i r e l t e r c i o ó t e rc ios que guste [jara c o m -
, pa ra r la ca l idad y clase de su c o n t e n i d o , pero en este caso s e r á de 
su cuenta el reempaque de los t e rc ios que se ab ran . 
7. a Las par t idas de tabaco que se adqu ie ran en v i r t u d de esta venta 
h a n de se dest inadas p rec i samonte para expor tars : ; , bajo las reglas 
genera les , al o t r o lado del Cabo de Buena Esperanza, o b l i g á n d o s e 
e l e x p o r t a - o r con documen to especial que e s p e d i r á al efecto, á p re -
sentar en e l t é r m i n o de dos a ñ o s , á con ta r desde la fecha de la en-
t r ega , la c e r t i f i c a c i ó n de l C ó n s u l á s p a ñ o l res idente en e l punto á que 
so des t ine e l a r t í c u l o , en que acred i te su l legada y desembarque en 
la m i s m a cant dad que á b o r d o d e l buque aonduc to r fué r e c i b i d o . 
8. a Los te rc ios s e r á n en t regados enjatos y b ien acond i c ionados , 
& s a t i s f a c c i ó n del c o m p r a d o r , q u i e n p o d r á pesarlos s i gus ta re an t í j s 
de su sal ida de los Almacenes : en la in t e l igenc ia de que una vez 
en t regado , no se a d m i t i r á n rec lamaciones de n i n g u n a especie. 
9. a El tabaco se c o n s e r v a r á en los Almacenes de la Renta hasta 
que sea conduc ido y cus tod iado d i r ec t amen te á b o r d o del buque en 
que deba embarcarse . 
10. Las propos ic iones se p r e s e n t a r á n firmadas a l Pres idente de la 
Junta en p l iego ce r rado y es tendidas bajo la f o rma precisa que se es-
presa en e l mode lo co locado a l final de este p l i ego , s i n c u y o r e q u i -
s i to no s e r á n a d m i t i d a s . En e l sobre de l p l iego se i n d i c a r á e l n o m -
bre ó la r a z ó n social del p roponen te . Dichas p ropos i c iones e s t a r á n 
redactadas en papel del sello t e rce ro y la ofer ta que en e l la se haga 
se e s p r e s a r á en g u a r i s m o y en le t ra c la ra y l eg ib l e po r escudos y 
c é n t i m o s de escudo. 
•I I . S e g ú n se r ec iban los p l i egos , e l Sr . Pres idente d a r á n ú m e r o 
o r d i n a l á los que sean a d m i s i b l e s . Una vez r e c i b i d o s los p l i egos , no 
p o d r á n r e t i r a r s e bajo n i n g ú n pre tes to , quedando sujetos á las conse-
cuencias de l e s c r u t i n i o . 
•12. Á lo« diez m i n u t o s de r ec ib idos todos los p l iegos que sa hayan 
presentado , se d a r á p r i n c i p i o á la aper tu ra y e s c r u t i n i o de las p r o -
pos ic iones , l e y é n d o l a s el Sr. Pres idente en alta voz y tomando de cada 
una de ellas nota e l a c tua r io . 
13. Si resul tasen empatadas dos ó mas p ropos ic iones que saan las 
mas ventajosas , so a b r i r á l i c i t a c i ó n ver.bal por u n c o r t o t é r m i n o , que 
fijará el Sr . P res iden te , solo é n t r e l o s au tores de a q u e l l a s , f a d j u d i c á n -
dose e l r emate al que me jo re su propues ta . En el caso de no q u e r e r 
m e j o r a r n i n g u n o de los que h i c i e r o n las p ropos ic iones mas ventajosas 
que r e s u l t a r o n igua l e s , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en f avor de aquel 
de e l los cuyo p l i e g o tenga e l n ú m e r o o r d i n a l m e n o r . 
14 . No se a d m i t i r á n rec lamaciones n i observaciones de n i n g ú n g é -
ne ro re la t ivas a l todo ó a lguna par te de l acto de la subasta. 
15 . , E l ac tua r io l e v a n t a r á la c o r r e s p o n d i e n t e acta de la subasta, que 
firmarán los Sres. de la J u n t a , y en tal estado u n i d a a l espediente 
de su r a z ó n se e l e v a r á po r e l Sr . P re s iden te á la a u t o r i d a d que haya 
de a p r o b a r l a , la cua l no p o d r á d e m o r a r su s a n c i ó n , s iendo de su 
cuente y ca rgo los pe r ju ic ios que se i r r o g u e n en caso c o n t r a r i o . 
•16. Los c o m p r a d o r e s s a t i s f a r á n á p rora ta a l Escr ibano de Hacienda 
los derechos que co r r e spondan é i m p o r t o del pape l . 
Mani la 24 de Agosto de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r Centra! , R a i n e n 
A n t o n i o Couder. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres . Presidente y Vocales de la J u n t a de R e a h s A Imonedas. 
El que suscr ibe se c o m p r o m e t e á a d q u i r i r . . . . lotes de tabao 
rama a l p rec io de E. . . .• po r q u i n t a l , s u j e t á n d o s e h las condi0 
clones que abraza e l p l iego de su r a z ó n pub l i cado en la Gaceta 
Manila de de 1869. j . 
ALCALDIA MAYOR DE LA PROVINCIA DE ZAMBALES. 
Vacante la plaza de defensor de presos de l Juzgado «le primera 
instancia de esta p r o v i n c i a , dotada con e l sueldo de doscientos ochetib 
y ocho escudos anuales por r enunc i a del que la s e r v í a ; se anuncia 
al p ú b l i c o para que los que asp i ren d e s e m p e ñ a r l a , presenten sus so. 
l i c i tudes á esta A lca ld í a mayor c o n los documen tos que acrediten Slj 
edad é i done idad , en la i n t e l i genc i a de que se ha de elevar la opop. 
tuna propuesta a l T r i b u n a l Supe r io r de estas Is las e l dia treinta del 
mes en t r an t e de Se t iembre . 
Iba 18 de Agosto de 1869.—Federico G . Reguera. { 
; : ; — ¿ J 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
En v i r t u d de p rov idenc ia de l Sr . A lca lde m a y o r del d i s t r i t o de Bi. 
n o n d o , r e c a í d a en los autos e jecut ivos seguidos en el Juzgado del 
m i s m o d i s t r i t o po r el P r o c u r a d o r D. A n t o n i o Revilla en representa-
c i o n del ch ino Si-Siap con t r a D. P e t r o n i l o To lomeo Ven tu ra , y con-
t inuados d e s p u é s de la m u e r t e de este con t r a sus herederos ausentes 
sobre can t idad de pesos, se ha espedido e l mandamien to de apremio 
del t eno r s i g u i e a t e . — « D o n J o s é Fernandez de C a ñ e t e , Alcalde mayor 
del d i s t r i t o de B i n o n d o y Juez de p r i m e r a ns tancia de la provincia 
de M a n i l a , e t c .—Cualqu ie ra de los tenientes de este Juzgado á quien el 
presente fuere ent regado po r la par te e jecutante , r e q u i r i r á á los herederos 
del finado D. Pe t ron i lo T o l o m e o V e n t u r a , al pago de la can t idad de mil 
doscientos ochen ta y cua t ro pesos y qu ince cuar tos que adeuda al chino 
Si-Siap, c o n los p r emios legales desde e l p r i m e r o de Marzo de mil 
ochoc ien tos sesenta y tres hasta el día que se ve re f iquen su real, 
í n t e g r o y efect ivo pago, con las costas causadas y que se causaren, 
h a c i é n d o l e s en tender que no pagando en e l acto se p r o c e d e r á con 
a r r e g o á derecho con t r a los b ienes embargados al deudor , pues asi 
tengo mandado en l a sentencia de remate de nueve de Marzo último. 
Cuyas d i l i genc i a s p r a c t i c a r á ante la fé del presente Escr ibano . Dado en 
San J o s é á ve in te de Agosto de m i l ochoc ien tos sesenta y nueve.— 
J o s é F . de C a ñ e t e . — P o r mandado de su S r í a . — F é l i x D n j u a . » Lo que 
se pub l i ca en c u m p l i m i e n t o de la p rov idenc i a al p r i n c i p i o c i tada , para 
que l l egue á no t i c i a de d ichos herederos ausentes. 
San J o s é y of ic io de m i cargo á v e i n t i t r é s de Agosto de 1869.-
F é l i x D u j u a . \ 
Por p rov idenc ia del Sr . A lca lde m a y o r de l d i s t r i t o de Binondo, 
d ic tada en esta fecha en las actuaciones que se i n s t r u y e n á virtud 
de una carta ó r d e n d e l T r i b u n a l supe r io r de la Aud ienc ia territorial 
de estas Is las , sobre c i t a c i ó n y emplazamien to de las partes en los 
autos pendientes en d i c h a s u p e r i o r i d a d seguidos po r Juana Norriega 
con t r a e l c u r a d o r de los h i j o s menores de D. Mar iano I coa , sobre 
cant idad de pesos, se c i t a , l l a m a y emplaza á la indicada Juana Nor-
r i ega , para que den t ro de l t é r m i n o de nueve d ias , contados desde la 
p u b l i c a c i ó n de l presente, comparezca en esta E s c r i b a n í a á ser notifi-
cada de una p rov idenc i a r e c a í d a en las mismas . 
S. J o s é y of ic io de m i ca rgo á 25 de Agos to de 4869. — Felit 
Dujua, 1 
S r . D . Luis de Cueto y Rull , Alcalde mayor del distrito de Intramuros 
de esta provincia. Juez de primera instancia del mismo, que de 
estar en pleno ejercicio de sus funciones el Escribano infrascrito 
dá fé. 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo a l ausente Mariano Arévalo, 
s o l t e r o , de v e i n t i c i n c o a ñ o s de eda-d, de es ta tura baja, cue rpo regular, 
c o l o r t r i g u e ñ o , con u n luna r la m e g i l l a i z q u i e r d a , pelo la rgo y negro, 
ojos y cejas neg ros , de of ic io m e n d i g a n t e , cojo de dos pies y pas-
m a d o de todo e l c u e r p o , n a t u r a l y vec ino de M u n t i n g l u p a , reo de la 
causa n.0 3218 , que se s igue en este Juzgado po r he r ida s , para que 
p o r e l t é r m i n o de t r e i n t a d ia s , á con ta r desde esta fecha, se pá-
sente en este m i s m o ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a á con-
testar á los cargos que c o n t r a é l resu l ta e n d i c h a causa, pues si asi 
l o h i c i e r e le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o se sus-
t a n c i a r á la causa p o r su ausencia y r e b e l d í a hasta de f in i t i va , parán-
dole po r cons igu ien te los pe r ju i c ios de lo que h u b i e r e lugar . 
Dado en Mani la 26 de Agos to de 1 8 6 9 . — L u i s de Cueto y Rutt-" 
Por mandado de su S r í a . , Franc isco R . Abe l lana . 
Por p r o v e í d o de esta fecha d i c t a d o en la causa n.0 988 seguid 
en el Juzgado de esta p r o v i n c i a c o n t r a Don H e r m e n e g i l d o Nalagan, Por 
he r idas , se ha mandado que "se saquen á p ú b l i c a subasta los bienes 
embargados al m i s m o Nalagan , en los dias 23 , 24 y 25 del p r ó x i ^ 
Se t iembre , en los estrados de este Juzgado , bajo el t ipo de sUS r,eS' 
pect ivos a v a l ú o s , v e r i f i c á n d o l e e l r ema te en e l ú l t i m o de los cita"° 
dias á favor del me jor p o s t o r ; cuyo i n v e n t a r i o , desdo esta feclias 
encuen t r a de manif ies to en esta E s c r i b a n í a de m i ca rgo . ] 
L o que se anuncia en la Gaceta oficial para que l l e g u e á gen6' 
c o n o c i m i e n t o . a 
E s c r i b a n í a de l a Laguna á 23 de Agosto de imd.—Migus l Guevara. -
BINONDO.—IMPRENTA DE B . GONZÁLEZ MORAS.—AKLOAGUE, 6. 
• i ' • 
